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به مراکز بهداشتی و  ر مراجعه کننده ميزان آلودگی تريکوموناس واژيناليس در زنان باردا بررسی
 اردبيلشهر  درمانی
 چکيده:
شایع ترین عفونت منتقله و ميليون نفر در جهان  191-171انگلي با شيوع  یس آلودگيتریکومونياز مقدمه:
در زنان مي تواند سبب عفونت لگني، افزایش خطر  واژیناليس تریکوموناساز طریق تماس جنسي مي باشد. 
ابتلا به سرطان سرویکس، افزایش خطر نازایي وابسته به لوله رحمي، حاملگي خارج رحمي، زایمان زودرس، 
 1/9شيوع این انگل در ایران بين  شود.  VIHن افزایش احتمال انتقال ویروس تولد نوزاد کم وزن و همچني
اردبيلل انجلام  شهرمطالعه ای در این زمينه در تاکنون  . با توجه به اینکه است شدهگزارش  درصد 9/57تا 
عله در زنلان بلاردار مراج ،تریکومونلاس واژینلاليس آلودگي ميزان  بررسي این پژوهش با هدف ،نگرفته است
 .شداردبيل انجام  شهر کننده به مراکز بهداشتي و درماني
فر پلس ن 115از ميان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني اردبيل تعداد  مواد و روش ها:
نمونه بلرداری از ترشلحات واژن توسلط ماملا و بلا سلوا   از پر کردن رضایتنامه و پرسشنامه انتخاب شدند.
در کشلت م انگل زیر ميکروسلکو  و هلم چنلين جهت تشخيص مستقي ،اسپاکولوم یکبار مصرفو  استریل
آزمایشلات در کنلار اطلاعلات  . نتایج بله دسلت آملده ازشدنجام اتریکوموناس واژیناليس اختصاصي محيط 
آناليز  مورد )91(نسخه  SSPSنرم افزار آماری در   2آماری کای  استفاده از آزمونبا موجود در پرسش نامه 
 .قرار گرفت
) با روش مشاهده مستقيم از نظر %1نفر ( 5) با روش کشت و %2/4نفر ( 21 ، تعداددر این مطالعه: يافته ها
فقط بين ترشح با ابتلا به این انگل رابطله  باليني ئماز ميان علا مثبت گزارش شدند.تریکوموناس واژیناليس 
 مشاهده شد.معنادار 
مراجعه کننده    در بين زنان باردار را تریکوموناس واژیناليس فراواني آلودگي به رمطالعه حاض :نتيجه گيری
بنابراین نتایج این مطالعه اهميت پيشگيری را  .مشخص کرد به مراکز بهداشتي و درماني شهر اردبيل
 خاطرنشان کرد.
  ، زنان باردار، اردبيلیس، تریکومونيازتریکوموناس واژیناليس: واژه گان کليدی
 
